


































dan terbesarnyaadalah penyebaran penyakitHIV/AIDS.Dinas
KesehatanKotaSurabayamenyatakanbahwauntukwilayaheks-
lokalisasidanlokalisasipalingbanyakditinggalipendudukyang









































menutup lokalisasi tersebut. Awal mulanya banyak yang














Rismaharinimulaimenjelaskan tentang rencana penutupan
lokalisasitersebutdanalasanpenutupanlokalisasitersebut.
Parapemilikusahatersebutmenolakrencanapenutupan
tempatusaha mereka,walaupun WaliKota Surabaya sudah






























































kemudian menyampaikan kepada kecamatan tentang wacana














































































yang dilakukan oleh Bambang Suprayitno (2009),tentang
KomunikasiSebagaiSalah Satu KunciKeberhasilan Inflation
Targeting.Dalam penerapankebijakanmoneteryangsangaterat





penutupan lokalisasi gang Doly maka diperlukan strategi











dalam penelitian itu DanielTamburian menjelaskan bahwa
Indonesiaadalahnegarayangterdiridariberagam latarbelakang
budaya,agama,dansukujadiIndonesiamembutuhkanseorang




Untuk lebih memahami kemauan rakyat Jokowi
melakukannyamelaluisebuahkomunikasiyangdikenaldengan
blusukan,berbicara langsung dengan masyarakat(komunikasi
interpersonal),danmelakukandiplomasimejamakan(komunikasi


















Menurut George C. Edwards (1980) dalam Winarno,
(2014:177),implementasikebijakan adalah krusialbagipublic
administrationdanpublicpolicy.Implementasikebijakansalahsatu
tahap kebijakan publik,antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang
dipengaruhinya.Jikasuatukebijakantidaktepatatautidakdapat
mengurangimasalahyangmerupakansasarandarikebijakan,maka

















yang harus mereka lakukan. Aspek lain dari komunikasi
menyangkutpetunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan
konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan


















pemangku wilayah diLokalisasiGang Doly,Surabayadalam





















memperdalam pemahaman dalam aplikasi Psikologi
Komunikasi.Pemahamaninidiharapkandapatmenambah





sampai mana kemampuan komunikasinya dalam
menanggapisosialisasikebijakan pemerintah.Selain itu,
informan dapat menambah pengetahuannya mengenai
psikologikomunikasi.Diharapkankedepannyajikainforman
menghadapisituasiyang sama maka informan dapat
mempraktekkan kemampuannya dalam berkomunikasi
sehinggaproseskomunikasinyamenjadiefektif.
